














de  acciones  intencionales  o no, que  tiene  como  consecuencia  la  fractura de  la



















* Becario del CONICET. Departamento Científico de Arqueología,  Facultad de Ciencias Naturales  y
Museo, Universidad Nacional de La Plata. 
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36 Entre Pasados y Presentes II





























Materia Prima 1 2
Serie A B C D E F A B C D E F
Largo 5,6 4,8 4,7 4,2 2 1,8 5,8 4,1 4,5 3,3 1,4 1,8
Ancho 3,1 5,7 2,6 2,3 1,2 1 4,7 6,1 4,2 2,8 1,3 1
Espesor 1,4 1,5 1,4 0,6 0,3 0,2 1,3 0,8 0,9 0,8 0,4 0,1
Materia Prima 3 4
Serie A B C D E F A B C D E F
Largo 6,4 1,8 5,5 2,6 2 1 3,8 4,3 2,6 3,6 1,3 1,2
Ancho 7,3 4,9 2,6 3,6 1,1 1,5 3,2 2,6 3,6 2,8 1,6 2
Espesor 2,5 1,2 1,1 0,6 0,5 0,2 1,8 1,6 0,9 0,3 0,3 0,3

















Nuestra experiencia  fue  realizada  tomando como parámetro  los  rangos de
temperaturas  registradas  en nuestras  experimentaciones previas  junto  con  lo
propuesto por Nami et al.  (2000), quienes consideran  junto con otros autores,
que los valores óptimos varían dentro del rango de 250° y 450° C de acuerdo al
tipo de  roca. Cabe destacar que  sus experimentaciones  fueron  realizadas con
materias primas similares a las que nosotros hemos utilizado. Sin embargo, en
nuestra  experimentación  estos  valores  se  han  alcanzado  muy  rápidamente,
exponiendo estas piezas en consecuencia a stress térmico2. Como puede obser‐










de  piezas.  El  controlador  de  temperatura  indicaba  en  ese momento  425° C.





fogón  estuviera  apagado  y  la  arena  a  temperatura  ambiente,  recogimos  los






















investigación  arqueológica  y  experimental  del  tratamiento  térmico  (Afonso








dos para  este  análisis  fueron  los  siguientes: hoyuelos  y  conos de desprendi‐











































sidad  ya  que  están  enteras,  pero  todas  ellas  presentan  escamaciones  y
agrietamientos. El  lustre sólo se reconoce en  la materia prima 2 (Tabla 4). Por
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otra parte,  los porcentajes de  todos  los  indicadores  son bajos para  la materia
prima 1, hecho que probablemente se deba a la cantidad de fragmentos recupe‐






Materia Prima Color Original Serie Color resultante
1 5 YR 5/8 Rojo amarillento
A
2,5 YR 4/3 Marrón rojizoD
E
B
10 R 4/4; 2,5 YR 4/2 Rojo débil (ambos)
F
2 5 YR 7/6 Rojo amarillento
A
10 R 6/6 Rojo ClaroD
E
B
10 R 6/3 Rojo pálido
F
3 7,5 YR 5/8 Marrón fuerte
A
2,5 YR 6/8 Rojo ClaroD
E
B 2,5 YR 6/8 Rojo Claro
F 10 R 8/1 Blanco
4 2,5 Y 7/4 Amarillo pálido
A
5 YR 7/4 Rosa; 5 Y 2,5/1 NegroD
E
B




Materia Prima 2 3 4 Total
1 22,22% 55,56% 22,22% 100%
2 70,00% 25,00% 5,00% 100%
3 33,33% 33,33% 33,33% 100%
4 89,19% 10,81% 0,00% 100%
Total 71,56% 22,94% 5,50% 100%













Materia Prima Hoyuelos Escamaciones Rugosidad Agrietamientos Lustre
1 22,22% 11,11% 22,22% 0,00% 0,00%
2 70,00% 36,67% 35,00% 23,33% 36,67%
3 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%
4 48,65% 18,92% 83,78% 27,03% 0,00%
Total 56,88% 30,28% 49,54% 24,77% 20,18%













En  ocasiones  previas  habíamos  realizado  experiencias  de  daño  generadas
como consecuencia de un  tratamiento  térmico  realizado de manera defectuosa
con una materia prima diferente, un sílex de precipitación primaria marrón rojizo
(Cueto y Frank 2004). Si bien la temperatura alcanzada en este caso fue levemente








Materia Prima 2 3 4 Total
1 68,97% 27,59% 3,45% 100%
2 94,12% 5,88% 0,00% 100%
3 100,00% 0,00% 0,00% 100%
4 60,00% 40,00% 0,00% 100%
Total 77,36% 20,75% 1,89% 100%
Tabla 6. Presencia de los diferentes indicadores en cada materia prima. Series B y F
Materia Prima Hoyuelos Escamaciones Rugosidad Agrietamientos
1 37,93% 20,69% 68,97% 10,34%
2 88,24% 35,29% 58,82% 29,41%
3 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4 40,00% 20,00% 80,00% 20,00%
Total 54,72% 24,53% 64,15% 16,98%





rugosidad;  86,5%  presentaban  hoyuelos;  42,5%  habían  cambiado  de  color;



















• Se espera que el  reconocimiento de  los artefactos dañados  térmicamente







los procesos culturales y naturales que  intervinieron en  la  formación del
contexto arqueológico.
Sin  embargo, debemos hacer hincapié  en que  todas  las materias primas




tanto para  los restos  fragmentados durante el  tratamiento  térmico, como
para los restos arrojados al fogón. En consecuencia, la identificación de la
causa que produjo  estos  restos dependerá de un  análisis  contextual del




• La mayoría de  las piezas han pasado a colores de  la gama del rojo –rojo,
rosa, marrón  rojizo–. En  este  sentido, debemos  remarcar que  el uso del
cambio de color como indicador de alteración térmica en piezas arqueoló‐
gicas  es  de  valor  relativo.  Si  bien  todas  las  piezas  de  nuestro  conjunto
muestran un marcado cambio de color, no todas las materias primas nece‐
sariamente lo hacen. Además, el reconocimiento de que un color sea origi‐




























camente  como  las  arrojadas  al  fogón–  presentan  escasas  evidencias  de
daño térmico. Es decir que el tamaño incide en el grado de fragmentación
que tendrá la pieza, hecho que ya fuera señalado por otros autores (Ariet




deberíamos  encontrar  los  restos  fragmentados por  el  calor,  las  esquirlas































dad  en  el  mismo  lugar  donde  fueron  termoalteradas,  pudiéndose
remontar sus partes. Esto se da, claro está, en situaciones ideales en las que










nuestra  termocupla. Al Dr. Ramiro López por  la determinación de  las materias
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